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第３７回 日本骨折治療学会のご案内
第３７回骨折治療学会を平成２３年７月１日，２日の２日間，パシフィコ横浜で開催いたし





















て知られる Jorge L Orbay先生は論文では大変よく知られた方ですが初来日のようです




































〒１０４‐８１７２ 東京都中央区築地１‐１３‐１ アサツーディ・ケイ メディカル事業室内
TEL ０３‐３５４７‐２５３３ FAX ０３‐３５４７‐２５９０
－１３０－ 北整・外傷研誌Vol．２７．２０１１
